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 In today's Japanese society, with the increasing concentration of population in the 
Tokyo metropolitan area and the declining birthrate and aging population, regional 
development is a major issue. The solution of regional issues is the key to the future 
regional revitalization. In the information society as indicated by the Society5.0, it is 
expected that information and the use of communication technology (ICT) in solving 
local issues. Local governments cannot solve regional issues alone, and industry-
academic-government collaboration is required to solve regional issues. In order to solve 
the regional issues, it is necessary to develop a new system of intrinsic industry-academic-
government cooperation for a new era, rather than the old system of cooperation between 
industry, academia and government. Regional development is very important. 
Furthermore, it is said to be necessary to mobilize regional power through industry-
academic-government cooperation. In this study, we design a regional development 
process model that will serve as a benchmark for promoting good cooperation between 
industry, academia and government in rural areas and for providing solutions to regional 
issues that are rooted in the region. 
Furthermore, we envision an ideal system for industry-academia-government cooperation 
to solve regional issues. 
 
 We have created a scenario in which the old relationship between industry, academia 
and government is transformed into an ideal form of cooperation between industry, 
academia and government. We also envisioned solutions to the challenges of advancing 
that scenario. Solutions to these issues will be derived from a case study of the 
development of an information service for the resolution of regional issues implemented 
in Kagawa Prefecture. In this paper, based on the activities and knowledges from those 
activities, we will identify in practical terms the know-how and methods of building a 
good relationship between industry, academia and government. 
 
 This paper summarizes the knowledges obtained from the activities for solving 
regional issues from 2015 to 2020. In the meantime, the author developed new 
information services and carried out a proof experiment in the joint research with 
Yaegashi laboratory of Faculty of Engineering, Kagawa University and Ricoh Co., Ltd. 
to solve the regional issues of Kagawa prefecture. The author was enrolled in the doctoral 
program at the Graduate School of Engineering, Kagawa University since April 2017. 
Retired from Ricoh Company, Ltd. in June 2018. From December 2018, I became a 
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lecturer at the Kagawa University Faculty of Creative Engineering, Modeling and Media 
Design Course. Furthermore, from September 2019, The author entered the Department 
of Functional Control Systems, PhD Course, Graduate School of Science and Engineering, 
Shibaura Institute of Technology. This paper is a compilation of studies from all these 
periods. 
 
 During this period, we developed an information service as a solution for regional 
issues in Kagawa Prefecture through industry-academia-government collaboration 
between Ricoh Co., Ltd., Kagawa University, Kagawa Prefecture, and Shodoshima Town, 
Kagawa Prefecture. We have developed the following three information services. 
 
l "KadaPos", a printer system to display advertisements 
l "KaDiary", a tourist diary generation/printing system  
l "KadaPam", a tourist guidebook generation/printing system to record travel 
memories 
 
 These series of information services have been developed using the regional 
development process model as an activity index. The regional development process 
model was designed based on the experience of software development, system 
development, and new business creation that the author cultivated in the corporate era. 
 
 This paper consists of 6 chapters. Chapter 1 gives an introduction. Chapter 2 describes 
the regional development process model for advancing activities of industry-academia-
government collaboration for solving regional issues. In addition, assuming the ideal form 
of industry-academia-government collaboration for solving regional issues in order to 
solve regional issues, we will describe a scenario in which the existing system of industry-
academia-government collaboration changes to the ideal state. Furthermore, we will 
discuss the issues that are expected to accompany changes. 
 
 In Chapter 3, we will describe the advertisement display printer system “KadaPos” as 
a practical example. Chapter 4 describes the tourist diary generation/printing system 
“KaDiary”. Chapter 5 describes the tourist guidebook generation/printing system 
“KadaPam” that records memories of travel. We describe the knowledges obtained 
through the activities regarding the qualitative changes in industry-academia-government 
collaboration and their factors in the development of information services. 
In Chapter 6, as the conclusion of this study, we summarize the qualitative changes in 
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industry-academia-government collaboration and the know-how to bring about such 
changes from the knowledge obtained from the activities. We will consider the approach 
and provision method of open information disclosure by companies that triggered the 
qualitative change. Finally, we will discuss future developments and the competencies 
that bring about such changes. 
 
 In Chapter 2, We have designed a regional development process model that provides a 
normative role for promoters. The aim is to create regional issues solutions through 
industry-academia-government collaboration and to sustainably manage the solutions. 
Furthermore, the model was defined as a Kagawa type development process for operation 
in Kagawa prefecture. In addition, we envisioned "the ideal form of industry-academia-
government collaboration for the resolution of regional issues" in promoting the 
resolution of regional issues. Furthermore, the qualitative changes in industry-academia-
government collaboration and the issues that may occur in the process of change were set 
as follows. 
 
l Relationships between companies and universities to achieve solutions 
l Changes in Local Governments by Proposing Solutions to Local issues by 
Companies and Universities 
l Commercialization of problem solution proposals by companies and universities 
 
 In addition, we envisioned the following scenarios to solve these challenges. 
 
1. changing consciousness of companies from closed to open innovation 
2. providing simple and easy to understand tools to help students develop prototype 
systems 
3. The development of a prototype system by students enabled a low-cost demonstration 
experiment in a short period of time. 
4. By verifying the effectiveness of l regional issues solutions, a spiral up (virtuous cycle) 
of quality improvement will be accelerated. 
5. By carrying out demonstration experiments, concrete solutions to problems will be 
realized. Furthermore, opportunities for problem solving and improvement are promoted 
by the intrinsic participation of local governments. 
6. public evaluation of the effectiveness of solutions to local issues by local governments, 
leading to horizontal deployment of solutions 
7. the possibility of horizontal development of solutions to regional issues, which allows 
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companies to seize business opportunities and commercialize products and services 
commencement 
8. The start of information services by companies is the start of services rooted in the 
community 
 
 In the relationship between companies and universities, which is the first issue in the 
series of issues to be resolved, the Open information sharing, and provision of information 
was considered essential. Therefore, we will consider how companies should promote 
open information provision. We will examine changes in the concept of open innovation 
from closed innovation in the Japanese manufacturing industry and describe the 
advantages and disadvantages of open innovation. In addition, we will also mention the 
pain that Japanese companies suffered from the financial open policy. To this end, we 
have been discussing how companies can promote open information provision, and the 
following questions have been raised in the Japanese manufacturing industry.  
 
 In Chapter 3, we describe the advertisement display printer system "KadaPos". In the 
development of "KadaPos", we focused on the qualitative change in the industry-
academic-government collaboration. We focused on the changing relationship between 
companies and universities in industry-academia-government collaboration. How 
companies were openly offering their company's technology in response to requests from 
universities This section describes the following. We describe the changes in the way 
Ricoh Corporation provides printing control technology. 
 
 Kagawa University has developed "KadaPos", an advertising printer system that 
connects students and the shopping district in Takamatsu with a print service and has 
been tested at Kagawa University's Saiwai-cho campus since 2016. The effectiveness of 
""KadaPos" is demonstrated based on the data obtained from the operation of "KadaPos" 
at Kagawa University and a questionnaire conducted on the users. We also describe the 
knowledges from the practicality evaluation of "KadaPos". "KadaPos" is currently in the 
stage of making a decision on commercialization after completing a demonstration 
experiment in the regional development process model. In the development of "KadaPos", 
the relationship between the company and the university was transformed into a good one 
through Ricoh Corporation's open provision of technology. The open provision of the 
technology by Ricoh Company, Ltd. has enabled students to develop a prototype system 
for the solutions to the regional issues devised by the university. Furthermore, the 
prototype system can be used to carry out demonstration experiments. This was a major 
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factor in bringing about the first change toward the ideal state of cooperation between 
industry, academia and government. 
 
 In Chapter 4, we describe the advertisement display printer system "KaDiary". In the 
development of "KaDiary", we focused on the qualitative change in the industry-
academic-government collaboration. In the development of "KaDiary", we pay attention 
to the changes in the approach to the solution of the regional issues of local governments 
and describe how the evaluation of the solution of the regional issues by the collaboration 
between universities and companies moved the awareness of local governments. 
 
 In Kagawa Prefecture, the promotion of tourism has become a major issue for the 
region. Kagawa University has developed a tourism diary generation/printing system 
"KaDiary" in order to solve a regional issue that the information on tourism behavior of 
tourists visiting Shodoshima Island in Kagawa Prefecture is not understood. In 2016, a 
demonstration experiment was conducted in Shodoshima Island, and based on the data 
obtained, we conducted a survey of tourists' Tourism behavior was analyzed and potential 
tourist attractions were identified. The commercialization of "KaDiary" was considered, 
but "KaDiary" was It was difficult to differentiate from other information services if it 
was just a single service, and we gave up the commercialization of this service. However, 
there were opinions that the point of extracting the tourist's sightseeing behavior was 
highly evaluated, and again, we have received opinions from other Consider whether or 
not to make a commercialization decision after considering the combination with 
information services. In the development of "KaDiary", students developed a prototype 
system for solving local issues, and then used it to conduct field trials in the field, which 
led to an intrinsic change in the local government's approach to solving local issues. 
 
 "KaDiary" is now in the stage of completion of the evaluation of the demonstration 
experiment on the regional development process model. In addition, through "KaDiary", 
local governments in the industry-academia-government collaboration have been 
experimenting with the prototype system, and the results of the experiment have led to 
their participation in solving regional issues. More specifically, the local government has 
proactively offered to help us secure government subsidies, collaborate with local tourism 
associations, and provide human support in the field where we will conduct further 
demonstrations for "KadaPam", which is scheduled to be implemented next. By 
demonstrating the effectiveness of the system, local governments have become 
intrinsically involved in the operation of solutions to regional issues. 
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 In chapter 5, we describe "KadaPam", a travel guidebook generation/printing system 
for recording travel memories and describe the qualitative changes in the process of 
industry-academia-government collaboration. In the development of "KadaPam", we 
focus on the horizontal development of solutions to the problems and the changes toward 
commercialization of the companies, and how the companies will develop the solutions 
to the regional issues created by the industry-academia-government collaboration as 
business. 
 
 Kagawa University has developed a system to replace the photos in the sightseeing 
guidebook with the photos taken by the tourists themselves at the same place and in the 
same composition, and a system to generate and print the sightseeing guidebook 
"KadaPam" to record your travel memories. This paper describes the results of a 
demonstration experiment conducted on Shodoshima Island and an analysis of tourist 
behavior based on the data obtained in the demonstration experiment. The results of the 
tourism behavior analysis confirmed that “KadaPam” has a certain effect in helping to 
form a tourist area and attracting tourists to different tourist destinations in the same area. 
The “KadaPam” is currently in the process of completing the commercialization decision 
in the regional development process model and moving towards commercialization. 
 
 The appeal of "KadaPam" is that it is a unique tourism information service that uses a 
new image recognition technology provided by Ricoh Company, Ltd. This is a unique 
service that allows tourists to enjoy sightseeing as if playing a game. The service provider 
can analyze tourists' behavior. "KadaPam" has been tested at the level of perfection to be 
used as an information service. The results of the demonstration experiment were positive, 
and it was found that the system can be used to form the area of a tourist spot. It was 
picked up by the mass media, and its visibility in the region was increased. The local 
government asked us to develop the system into a practical service. We also received 
inquiries from other municipalities (Zentsuji City) and companies. 
 
 As a result, companies were motivated to commercialize the project by viewing the 
local government's evaluation and proactive requests for use as a possibility for horizontal 
expansion to other local governments and companies. "KadaPam" is a business from 
Kagawa Prefecture, which is now being commercialized with technical assistance from 
Ricoh Company, Ltd. and is being developed for actual operation in Zentsuji City. The 
development is being carried out as a special joint research theme by Kagawa University, 
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Ricoh, Ricoh Japan and local companies in the Institute of Innovation Design, Kagawa 
University. 
 
 In Chapter 6, the conclusions of this study are summarized as follows based on the 
qualitative changes in the industry-academia-government collaboration and the know-
how of problem-solving to bring about changes toward the "ideal state of industry-
academia-government collaboration to solve regional issues" obtained through a series of 
developments, based on the activities and knowledges. 
 
How to get local governments to participate intrinsically. 
 
l Universities, in collaboration with companies, must quickly implement solutions to 
local issues as a prototype system and proceed with demonstration experiments and 
improvements. 
l Proposals to the local governments will not be made on the desk, but will be made 
proactively based on the results of prototype systems and demonstration experiments, 
together with activity reports. 
 
The know-how to help companies move forward with business development. 
 
l The companies see the possibility of horizontal deployment of solutions as a business 
opportunity based on the evaluation by local governments. 
l Continuous cooperation and support by universities and local governments will 
strengthen the commercialization decisions of companies. 
 
In addition, as a future development, we will start operating the commercialized 
"KadaPam" as a community-based service. 
 
 And we have established the following human resources necessary for the management 
of smooth industry-academic-government collaboration to resolve regional issues, and 
we will secure and train such human resources. 
 
l People who have broad knowledge of the company's technology and can design how 
to provide it in a way that is beneficial to the company and to solving regional issues 
l A person who is not only in charge of basic research, but also has the ability to 
collaborate with faculty members in other departments and appropriate personnel 
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outside of the university in order to appropriately understand regional issues and find 
solutions, in addition to his or her own field of expertise. 
l A person who can take action quickly and set priorities for what needs to be done 
now 
 


























 ⼀⽅で，経済産業省が推進する経済発展と社会的課題の解決を両⽴する Society 5.0[1.2]
では，インターネットの普及にはじまった⾼度情報化社会において，Internet of Things（以
降 IoT と呼ぶ），Big Data（⼤量データ）処理と Artificial Intelligence （⼈⼝知能，以降AI
と呼ぶ）といった最新技術を駆使し，これからの時代のさまざまな社会的課題の解決に向け

























































































































































































































































































 本論⽂をまとめるにあたり，著者の論⽂として，Development Case of Information 
Services to Accelerate Open Innovation and Implementation [1.19]，オープン・イノベーシ
ョンによる地域課題解決型情報サービス開発にむけた⾹川⼤学型開発モデルとその実践
[1.20]，Kagawa University-type development model and its practice of information system 













































































































































































































































































































































































課題１（産・学）フェーズ 1→フェーズ 2 
 企業の情報公開が進んだ状態へ進めること 
課題２（官・学）フェーズ 2→フェーズ 3 
 プロトタイプによる実証実験を⾏い⾃治体が内発的に参画する状態へ進めること 























































































































































教室 1，PC教室 2）の利⽤件数を⽰している．2008 年 6 ⽉のピーク時には，1 カ⽉あたり
17,800 件の利⽤があったが，2013 年 6 ⽉には，1 カ⽉あたり 9,372 件とピーク時の約 6 割
に減少しており，学⽣のコンピュータ教室の利⽤が年々減っていることが明らかになった．






タシステムを開発[3.3] し，2012 年 4 ⽉から⾹川⼤学内 4 キャンパスで学⽣に有料のプリ
ントサービスを提供している．図 3.3 は，⾹川⼤学総合情報センターに設置されたプリンタ
の 2010 年から 2014 年までのプリント枚数の推移を⽰している．⾹川⼤学では，2012 年 4 
⽉からそれまで無料であったプリントサービスを有料に切り替えたため，2012 年のプリン
ト枚数は前年の約 6割まで減少した．その後プリント枚数は増加に転じており，2014 年は
ピーク時の約 8割までプリント枚数が増加した．図 3.4 は，⾹川⼤学総合情報センター内に
設置された有料コピーサービスの 2012 年から 2014 年までのコピー枚数の推移を⽰してい























































































 ⽇本電気（株）は，2016 年 4 ⽉，観光情報を効果的に発信することを⽬的に，⾼松市内
の 5 カ所にデジタルサイネージを設置した[3.14]．このデジタルサイネージは，⾼松市が運
営する観光Web サイト「⾼松旅ネット」と連携しており，タッチパネルを操作することで




























3.3 広告表⽰プリンタシステム「KadaPos ／カダポス」 
 
3.3.1 カダポスの概要 








学内無線 LAN に接続された端末（PC教室のコンピュータや個⼈所有の PC，スマートフォ
ン）だけでなく，学外からもインターネット経由で，どこからでも印刷ファイル（広告なし）
をアップロードできる．カダポスサーバは，アップロードされた印刷ファイル（広告なし）




























が作成した商店街ポスター（としの花屋）を⽰している．15 店舗 29 種類の商店街ポスタ
ーが提供された．ほかにも，商店街のイベント情報なども提供された．図 3.7 は，プロ野球
独⽴リーグ・四国アイランドリーグ plus の⾹川オリーブガイナーズに関する情報で，2016 
年 7 ⽉には印刷されたファイル（広告）と学⽣証を持参することで，⾹川⼤学⽣は観戦無
 54 







図 3.6 提供される地域情報（商店街ポスター） 
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 図 3.8 は，カダポスの⽉別印刷枚数，図 3.9 は，⽉別ユーザ数およびユーザ数推移を⽰し
ている．運⽤を開始した 1 ⽉は認知度の低さ，約半⽉の運⽤期間から，印刷枚数，ユーザ
数，いずれも少ない結果となった．2 ⽉は学期末試験期間であったため，印刷枚数が 1 カ
⽉で 1,000枚を超える結果となった．3 ⽉は，学⽣が⻑期休暇期間であったため，印刷枚数，























 表 3.1 は，カダポスのユーザの学年別，学部別の内訳を⽰している．法学部および教育学
部の新⼊⽣を対象とする講義を担当する複数の教員にカダポスに関する告知を依頼した．
これらの取り組みの結果，4 ⽉は⼤幅にユーザ数が増加した．5 ⽉以降は，ユーザ数を増や





以上利⽤したことのあるユーザは 127 ⼈で，全体の約 50%を占めている．また，利⽤回数
上位 10%のユーザによる印刷回数を調査したところ，印刷回数は 1,069 回であり，総数










 カダポスの利⽤者 255 名にアンケートを実施し，38 名から回答が得られた．下記は，ア
ンケート内容の⼀部である． 





• 「KadaPos ／カダポス」について，ご意⾒があれば⾃由にお願いいたします（任意記述）． 
  
 
図 3.10，図 3.11 は，印刷料⾦に関する設問に対する回答結果を⽰している．図 3.10 による
と，84.2%（38 名のうち 32 名）の利⽤者が，講義資料やゼミ資料を印刷する際の印刷料⾦
（⾹川⼤学の場合，モノクロ A4 1枚 5円，カラーA4 1枚 25円）を負担に感じていると回
答している．図 11 によると，94.7%（38 名のうち 36 名）の利⽤者が，裏⾯に広告が印刷
されていても無料であれば印刷をしたいと回答している．図 3.12 は，広告に関する設問に












































































































ない，④「プロトタイプシステムを⽤いた実証実験」を 2019 年 4⽉からコピー機能，認証
機能の変更を実施して運⽤を継続している．この間に株式会社リコーからの印刷制御技術
の提供形態は社内の技術者が参画するレベルから⼯学部の情報系の学⽣であれば実装でき





















 「KadaPos /カダポス」は，これまでに⼤きく 3回のシステム改良をおこなった．「KadaPos 
/カダポス」に産学官の産の⽴場で参画した株式会社リコーは，「KadaPos /カダポス」の開発
を進めることで，技術の提供⽅法にも変化が⽣じた． 













l 広告表⽰プリンタシステム「KadaPos2 /カダポス 2」(2016-2017 年) 
オープンな印刷制御ツールキットの提供とクラウド化によるサービス展開 
 
 「KadaPos1 /カダポス 1」に利⽤したプリンター以外に⼤学にあるプリンター機種への対
応，さらに将来に導⼊される機種への拡⼤といった新たな要求が追加され，「KadaPos2 /カ













l 広告表⽰プリンタシステム「KadaPos3 /カダポス 3」(2018-2019 年) 
利⽤者からの要請に応えたコピー機能の追加，より簡単なインタフェースによる実装 
 



















 図 3.13 は，印刷制御技術の提供⽅法の変化を⽰したものである．このように，産学官連
携を進める中で，株式会社リコーは，印刷制御技術に関して，これまでのクローズドイノベ
ーションよりの考えから，オープンイノベーションの考えに変化していった．さらに，簡単







 株式会社リコーは「KadaPos /カダポス」の開発の中で，MultiFunction Printer（以降MFP と
呼ぶ）の印刷制御機能を公開するにあたり，利⽤者に合わせて 3つのレベルの API と SDK
を提供している．図 3.14 は，株式会社リコーの提供する印刷制御 API を⽰している．最下







 最上位に位置づけられる「Device Tags」は，HTML を利⽤してホームページなどを作成し
た経験がある⼈を対象に，プリント，スキャンといったシンプルな機能を簡単なインタフェ
ースである．「Kitter」は，Android の開発者であれば，特別な MFP の知識や機種の違いも意
識せずに印刷機能を制御できるレベルの API で「Device Tags」よりも詳細な機器制御が可
能である．最下位の「RICOH Smart SDK」は，ある程度の MFP の機能や内部のインタフェ
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となる．次に「Device Tags」による HTML を⽤いた印刷指⽰例を具体的に⽰す． 
 




















































3.7.4 適切な技術提供のための API 
 





































































































製品に利⽤して MFP やプリンターを開発と提供をおこなっていた 
2. ⾃社の技術を利⽤したいパートナーに提供するために MFP の内部 API を提供したが，
仕様変更が多く，利⽤するための学習コストも⾼かった 
3. パートナー契約しているベンダーに技術提供するため，RICOH Smart SDK を⽤意した
が，簡単に利⽤できるものではなかった 
4. 簡単にプリンタを制御したいといった⼤学の要請から，シンプルな機能に限定して誰
もが簡単に利⽤できる Skimming API を⽤意して提供することにシフト「Device Tag」 
Ø 印刷，スキャンといったシンプルな機能で利⽤者（KadaPos では学⽣）が⾃分のシ
ステムに簡単の印刷制御機能を組み込めるようになった 







きる Skimming API を適切に設計し技術をオープンに提供していくことが重要である 
















単に使える Skimming API を備えた SDK を設計し⼤学に提供することにより，学⽣による
迅速なプロトタイプシステムの開発とそれを⽤いた実証実験がおこなえるようになった． 
























































































































































































































印刷物は A4 サイズ 1枚とした． 
 実証実験は，10 ⽉ 21，22，23，29，30，11 ⽉ 5，6 ⽇の計 7 ⽇間で実施された． 
 
4.4.2 実証実験の結果 
 表 4.2 は，実証実験を通じて印刷された観光⽇記とアップロードされた写真の数を⽰し
ている．10 ⽉ 22 ⽇（⼟）は，8 冊の観光⽇記が⽣成され，そのうち 3 冊，観光 37.5％で
観光ルートが取得できたことを意味している．また，10⽉ 22 ⽇（⼟）は，合計 45枚の写












ルートを取得する際に利⽤した，Google Maps Directions API[4.22]に起因する問題であると



































光をおこなっている時間帯といえる．図 4 から，観光者は 8 時頃から観光活動を開始し，
16 時頃に観光活動を終えていることが分かった．また，最も活発に観光活動がおこなわれ




















在する場合，その写真から⼀定の距離以内に存在するエリアを Core point と定義し，Core 
point 同⼠を繋げることでクラスタを形成する⼿法である．P-DBSCAN の定義は下記の通り
である．p, q をとある位置情報付き写真，D を位置情報付き写真の集合，関数 Owner(p) を
写真 p の撮影者を識別する関数，関数 Dist(p, q）を p, q の距離を求める関数，しきい値とし
て与える距離を θ，写真を撮影した⼈数を δ とすると，ある写真 p の周囲に存在する写真の











本研究では，写真を撮影した⼈数が 5 ⼈以上の場合に抽出できた 9 カ所の観光スポットを，
観光者からの注⽬度が⾼い観光ホットスポットとして抽出した．位置情報が付与された写
真 207 枚のうち，66 枚（31.9％）が抽出された観光ホットスポットで撮影された．抽出で
きた 9 カ所の観光ホットスポットの名称と所在は，図 4.7 の通りである．⼩⾖島では，島
の南側に観光ホットスポットが集中していることが分かる．図 4.8 は，瀬⼾内国際芸術祭公
式ガイドブック[4.24] に記載された芸術作品設置エリアを⽰している．実証実験の結果，瀬

























間の差を滞在時間とした．図 9 から，⼩⾖島に訪れる観光グループの多くは，2 時間〜5 時
間の間に観光をおこなっていることが分かる． 











































































































































































































































 2016 年の訪⽇外国⼈旅⾏者数は，2,404万⼈と史上初めて 2,000万⼈を超え，訪⽇外国⼈
旅⾏消費額は約 3.7兆円となった[5.1]．これは半導体等電⼦部品の 3.6兆円，⾃動⾞部品の
3.5兆円に匹敵しており[5.2]，観光は⽇本の成⻑戦略の柱に位置付けられている．観光庁は，






















定するために，株式会社リコーが開発した RICOH TAMAGO Snapi SDK [5.7]（以下 Snapi SDK
とよぶ）を⽤いて開発された． Snapi SDK は，光学⽂字認識（OCR）の技術をベースに画
 96 
像照合をおこなう技術であり，紙に印刷された画像や⽂字などの対象物での利⽤を想定し
開発された． RICOH Clickerable Paper [5.8]は，Snapi SDK と同⼀の技術を⽤いて開発され，
紙に印刷された画像や⽂字などの対象物を認識し，Web サイトや動画などの情報を提供す
るサービスである． 























































 Snapi SDK は，紙に印刷された画像や⽂字などの対象物での利⽤を想定し開発された．本
研究を通じて，オリジナルの観光ガイドブックに掲載された写真と観光者が撮影した写真




























































印刷することができる．カダパンは，株式会社リコーが開発した Snapi SDK を⽤いて開発




実験を想定し，クラウドプラットフォームである Microsoft Azure[5.15]の Azure Virtual 
Machines を⽤いた．図 5.1 は，カダパンの概要を⽰している．カダパンは，「観光情報送信
アプリケーション」，「ガイドブック⽣成アプリケーション」，「ガイドブック印刷アプリアケ




























 図 5.3，図 5.4 は，オリジナルの観光ガイドブック（海辺コース）を⽰している．観光ガ










ダパンでは，この判定に株式会社リコーが開発した Snapi SDK を採⽤した．Snapi SDK は，
RICOH Visual Search[5.16]をベースに開発された SDK であり，登録されたキー画像とクエ
リ画像を⽐較し，同⼀の画像特徴パターンがしきい値以上存在した場合，「同⼀の画像であ
る」と判定し，そのキー画像とキー画像に紐づけた情報を返す画像検索サービスである．























図 5.3 オリジナルのガイドブック（海辺コース）表⾯ 
 























満⾜している．これら理由から，カダパンでは，Snapi SDK を採⽤した． 



































































識された． また，106 ⼈のユーザによって 139 冊の観光ガイドブックが⽣成され，そのう
ち 89 冊が印刷された． 







配置されるなど，観光者が同⼀の構図で撮影しにくい写真である．図 5.9 は，11⽉ 10 ⽇以
降に⽤いた⼩⾖島オリーブ公園の写真を⽰している．⾵⾞を中央に配置し，観光者が同⼀の
























観光者が活発に観光をおこなっている時間帯といえる．図 5.10 から，観光者は 8 時頃から
観光活動を開始し，17 時頃に観光活動を終えていることがわかる．また，活発に観光がお
こなわれている時間帯は，11 時〜12 時の間と 14 時〜17 時の間であることがわかる． 
 図 5.11 は，観光地毎の写真撮影枚数を⽰している．写真撮影枚数は，オリーブ公園が最
も多く，次いでふるさと村，エンジェルロードの順である． 



























 表 5.2 は，観光者の観光地間の移動回数を⽰している．オリーブ公園を出発した⼈は 85
⼈で，24⼈がふるさと村，21⼈がエンジェルロードに移動している． 









が訪問者よりも 40 ⼈多く，ふるさと村は訪問者が移動者よりも 35 ⼈多いことから，多く
の観光者がオリーブ公園から移動を開始し，ふるさと村で移動を終えていることがわかる． 





















































































































⾃社の保有する画像照合技術（RICOH TAMAGO Snapi SDK）も Skimming API として提供
し，2017 年に③「仮説を検証するためのプロトタイプシステムの開発」を発案した学⽣⾃
らがおこなった．カダパンは，④「プロトタイプシステムを⽤いた実証実験」を⾹川県⼩⾖










5.8 画像照合技術の Skimming API としての提供（RICOH TAMAGO Snapi SDK） 
 
 「KadaPam/カダパン」では，観光者が撮影した写真とパンフレットに掲載された写真が同
⼀の場所で同⼀の構図で撮影されたものかを照合するために，Snapi SDK を採⽤した．Snapi 
SDK は，「KadaPos /カダポス」で紹介した印刷制御技術として提供した「Device Tags」と同
様に株式会社リコーが提供した Skimming API の事例といえるのでその提供⽅法を紹介す
る．Snapi SDKは，RICOH Visual Search の技術を利⽤した情報サービスを，特別な知識を
必要とせず創出することを⽬的に開発された．前述したが，RICOH Visual Search は，⼊⼒
されたクエリ画像と登録されたキー画像を⽐較し，それぞれの画像に存在する画像特徴パ
ターンとその個数から画像照合をおこなう株式会社リコーが保有する独⾃技術である． 






 RICOH Visual Search は当初，⾃社製品に組み込むことを⽬的として開発が進められた．
RICOH TAMAGO Labsは，情報通信技術の急速な発展による顧客ニーズの多様化や，競争
⼒のあるソフトウェア開発に対応するため，また外部の知識や技術を融合させた新しい製
品やサービスの創出を⽬指し，RICOH Visual Search の技術を SDKとして提供した．  
 
 Snapi SDKは，RICOH Visual Search の技術をベースに開発された SDKであり，キーワ
ード検索と同様に画像を⽤いた検索（以下，キー画像検索とよぶ）をおこなうことができる． 




 Snapi SDK は，オープンイノベーションを加速させるべく，株式会社リコーの保有する技術を
多くの開発者に提供することで，様々な情報サービスが創出され，多くのユーザにそれらの情報
サービスを通じて⾃社の技術を利⽤してもらうことを⽬的に開発された． 
 Snapi SDK で提供するキー画像検索は，RICOH Visual Search の技術を利⽤し，⼊⼒されたクエ
リ画像と登録された複数のキー画像を⽐較し，画像特徴パターンとその個数による評価値から，
検索結果を返す画像検索システムである．このような狙いを実現するため Snapi SDK は以下の
点に考慮して設計・開発された： 
(A) Snapi SDK は，開発者が画像検索技術に関する知識がなくても画像検索技術を⽤いた情
報サービスが創出でき，ユーザが創出された情報サービスを通じて株式会社リコーの有す
る RICOH Visual Search の技術を利⽤することができる． 
(B) Snapi SDK は，開発者が開発したい情報サービスの中でその機能を利⽤するため，
JavaScript の API を提供している．開発者は，Web を⽤いた情報サービスの開発経験者を対
象とする． 
(C) Snapi SDK は，画像検索システムをクラウド上に構築し，インターネット接続できる端
末であれば利⽤することができる． 




















RICOH TAMAGO Snapi SDK の概要 
 
 このように株式会社リコーは，「KadaPam/カダパン」の開発において印刷制御技術だけで
なく，画像照合技術においても RICOH Visual Search の複雑な API を提供するのではなく，
 120 


































































































































































1. 企業による適切な Skimming API の設計とオープンな技術提供が企業と⼤学との関係構
築を始める上での鍵となる 

















きる Skimming API を適切に設計し技術をオープンに提供していくことが重要である 





 特に Skimming API の提供の点で，株式会社リコーは，全般の開発で提供する API ならび














単に利⽤できるように公開する Skimming API の設計が重要になる．図 6.2 は，株式会社リ
コーが提供した API の公開する技術とレベルを模試図的に⽰したもので，「Device Tags」は








































































































































































































































（⼯学博⼠）ならびに⾹川⼤学 創造⼯学部 創造⼯学科 情報サービス・セキュリティコ
ース ⼋重樫理⼈教授（⼯学博⼠）に⼼から深く感謝申し上げます． 
 また，本研究の地域課題解決ならびに「KadaPam/カダパン」の事業化において経済学の視
点で多くのご指導をいただいた⾹川⼤学 経済学部 経済学科 原直⾏教授（農学博⼠）に
深く感謝申しあげます． 
 
 私の所属する⾹川⼤学 創造⼯学部 造形・メディアデザインコースの⾹川⼤学 創造


























 最後にこれまでの⽣活⾯全般ならびに研究活動において⽀えてくれた ⽗ 國枝孝安，
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作品の名称 広告表⽰プリンタシステム「KadaPos /カダポス」 
場所 ⾹川⼤学における実証実験と運⽤ 2016年〜 
概要 地域情報を収集し，それらを必要とする⼈に適切に提供する仕組みが求められ
ている．「KadaPos/カダポス」は，地域情報を提供する広告表⽰プリンタシステ










作品の名称 観光⽇記⽣成/印刷システム「KaDiary /カダイアリー」 
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論⽂題⽬ 「KadaPam/カダパン」：旅の思い出を記録する観光ガイドブック⽣成/印刷シ
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講演名 「新しいビジネスの TAMAGOを創出する RICOH TAMAGO活動の紹介」 
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講演名 「産学連携からみた教育・学習⽀援システム研究の今と 5年後 10年後」(パネ
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